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Sesungguhnya  dimana  ada  kesulitan  disitu  ada kelapangan.  
(Q.S Al- Insyirah : 5)  
  
...Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  merubah  nasib  baik sesuatu  bangsa, 
kecuali  mereka  sendiri  yang  merubahnya...  
(Q.S Ar Rad : 11) 
 
Jadilah  seperti  karang  di  lautan  yang  selalu  kuat meskipun  terus  
dihantam  ombak. 
(N.N) 
 
Kenyataan  hidup  mengajarkan, bukan  peluang  yang menciptakan  
kemauan  tetapi  kemauanlah  yang menciptakan  peluang. 
(John  C. Maxwell ) 
 
Jadikan ejekan dan cacian orang lain tentangmu sebagai cambuk keras 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menguji kontribusi kemampuan awal, minat 
dan kemandirian mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah Persamaan 
Differensial, (2) menguji kontribusi kemampuan awal terhadap hasil belajar mata 
kuliah Persamaan Differensial,(3) menguji kontribusi minat terhadap hasil 
belajar mata kuliah Persamaan Differensial dan (4) menguji kontribusi 
kemandirian mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah Persamaan 
Differensial. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian, 
seluruh mahasiswa Pendidikan Matematika semester V Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Sampel penelitian sebanyak 27 diambil dengan teknik 
sampling kuota. Teknik pengumpulan data  dengan angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda. Hasil penelitian, (1) tidak 
ada  kontribusi kemampuan awal terhadap hasil belajar mata kuliah Persamaan 
Differensial dengan α=0,05, (2) tidak ada  kontribusi minat terhadap hasil 
belajar mata kuliah Persamaan Differensial dengan α=0,05, (3) tidak ada  
kontribusi kemandirian mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah Persamaan 
Differensial dengan α=0,05, (4) tidak ada kontribusi kemampuan awal, minat dan 
kemandirian mahasiswa terhadap hasil belajar mata kuliah Persamaan 
Differensial dengan α=0,05. 
Kata kunci : hasil belajar, kemampuan awal, kemandirian mahasiswa, minat 
